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Oct.	  24,	  1998	   	  At	  Ellensburg	  Western	  Oregon	  40,	  Central	  Washington	  39	  	  Western	  Oregon	   0	   20	   10	   10	   -­‐-­‐	   40	  Central	  Washington	   12	   13	   14	   0	   -­‐-­‐	   39	  	  CWU	  -­‐	  Wagner	  7	  pass	  from	  Jacox	  (Hickey	  kick	  blocked)	  8:42,	  1st	  CWU	  -­‐	  Nunez	  8	  pass	  from	  Jacox	  (Jacox	  pass	  failed)	  1:31,	  1st	  WOU	  -­‐	  Frankus	  61	  pass	  from	  Bickler	  (Freeman	  kick)	  14:52,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Murphy	  2	  run	  (Hickey	  kick)	  13:56,	  2nd	  WOU	  -­‐	  Freeman	  25	  Field	  Goal	  	  11:04,	  2nd	  WOU	  -­‐	  Freeman	  29	  Field	  Goal	  	  6:30,	  2nd	  CWU	  -­‐	  Leazer	  47	  pass	  from	  Jacox	  (Jacox	  pass	  failed)	  0:36,	  2nd	  WOU	  -­‐	  Freeman	  51	  Field	  Goal	  	  11:05,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Murphy	  5	  run	  (Hickey	  kick)	  8:29,	  3rd	  WOU	  -­‐	  Doran	  10	  pass	  from	  Bickler	  (Freeman	  kick)	  5:31,	  3rd	  CWU	  -­‐	  Murphy	  3	  run	  (Hickey	  kick)	  0:10,	  3rd	  WOU	  -­‐	  Johnson	  1	  run	  (Freeman	  kick)	  11:22,	  4th	  WOU	  -­‐	  Freeman	  48	  Field	  Goal,	  8:21,	  4th	  	  Attendance	  -­‐	  4,200	  	  Team	  Statistics	   WOU	   Central	  First	  Downs	   	   17	   25	  	  	  	  Rushing	   	   9	   12	  	  	  	  Passing	   	   7	   13	  	  	  	  Penalty	   	   1	   0	  Penalties	   	   5-­‐47	   12-­‐102	  Fumbles	   	   1-­‐0	   3-­‐2	  Third	  Downs	   	   3-­‐14-­‐0	  8-­‐13-­‐0	  Time	  Of	  Possession	   28:45	   31:15	  	  	  	   	  
Individual	  Statistics	  	  Western	  Oregon	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Johnson	   24	   124	   3	   121	   1	   19	  Taroli	   	   10	   17	   4	   13	   1	   4	  Bickler	   3	   12	   1	   11	   0	   7	  Totals	   	   37	   153	   8	   145	   2	   19	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Bickler	   35	   13	   2	   268	   2	   61	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Doran	  3	   82	   1	   52	  Frankus	   3	   79	   1	   61	  Copeland	   3	   67	   0	   25	  Buergey	   2	   31	   0	   22	  Lamb	   	   1	   8	   0	   8	  Johnson	   1	   1	   0	   1	  Totals	   	   13	   268	   2	   61	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Bentley	   5	   205	   9	   58	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Gerry	   	   	   3	   92	   0	   37	  Hood	   	   	   4	   74	   0	   22	  Totals	   	   	   7	   166	   0	   37	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  Hood	  2-­‐2	  Long	  3	  Interceptions	  -­‐	  Gerry	  1-­‐11,	  Meza	  1-­‐0	  Missed	  Field	  Goals	  -­‐	  Freeman	  57	  
Central	  Washington	  	  Rushing	   Car	   YG	   YL	   Net	   TD	   Long	  Murphy	   32	   188	   9	   179	   3	   16	  Conley	  	   2	   17	   4	   13	   0	   17	  Tyrrell	  	   1	   7	   0	   7	   0	   7	  Jacox	   	   5	   14	   12	   2	   0	   7	  Leazer	  	   1	   0	   6	   -­‐6	   0	   -­‐6	  Totals	   	   41	   226	   31	   195	   3	   17	  	  Passing	   Att	   Com	   Int	   Yds	   TD	   Long	  Jacox	   	   36	   22	   2	   332	   3	   47	  	  Receiving	   No	   Yds	   TD	   Long	  Nunez	  	   7	   56	   1	   13	  Seal	   	   6	   70	   0	   16	  Wagner	   4	   68	   1	   29	  Leazer	  	   3	   73	   1	   47	  Matter	  	   1	   42	   0	   42	  Murphy	   1	   23	   0	   23	  Totals	   	   22	   332	   3	   47	  	  Punting	   No.	   Yds	   Ret	   Long	  Tyrrell	  3	   131	   2	   54	  	  Kickoff	  Returns	   No.	   Yds	   TD	   Long	  Hallead	   	   2	   120	   0	   78	  Patterson	   	   1	   15	   0	   15	  Maxwell	   	   1	   12	   0	   12	  Totals	   	   	   4	   147	   0	   78	  	  Punt	  Returns	  -­‐	  None	  Interceptions	  -­‐	  Sluyter	  1-­‐17,	  Fields	  1-­‐7	  Missed	  Field	  Goals	  -­‐	  Hickey	  39	  
Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Meza	   	   7	   1	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Gerry	   	   5	   3	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Burnett	   4	   2	   6	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hood	  	   	   5	   0	   5	   0-­‐0	   0-­‐0	  McFarland	   2	   3	   5	   1-­‐7	   3-­‐9	  Angel	   	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Frederickson	  3	   0	   3	   0-­‐0	   1-­‐3	  Weygandt	   3	   0	   3	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sully	   	   2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐2	  Geigle	   	   2	   1	   3	   0-­‐0	   1-­‐4	  Scherler	   2	   0	   2	   0-­‐0	   1-­‐2	  Sutton	  	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Aliifua	  	   1	   0	   1	   0-­‐0	   1-­‐1	  Lutu	   	   1	   0	   1	   1-­‐5	   0-­‐0	  Heuberger	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Freeman	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Wasko	  	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Frankus	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Johnson	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   47	   11	   58	   2-­‐12	   8-­‐21	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  Frederickson,	  Sully	  Blocked	  Passes	  -­‐Sully	  2,	  Meza,	  Gerry,	  McFarland	  Blocked	  Kick	  -­‐	  Opp.	  1	  (PAT)	  	  	  
Tackles	   PT	   AT	   Tot.	   QB	   Loss	  Woods	  	   6	   3	   9	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sluyter	   7	   1	   8	   0-­‐0	   0-­‐0	  Sawyer	   7	   0	   7	   0-­‐0	   3-­‐6	  Henry	   	   5	   2	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hallead	   4	   3	   7	   0-­‐0	   0-­‐0	  Christensen	   3	   3	   6	   0-­‐0	   1-­‐1	  Hartzell	   4	   0	   4	   0-­‐0	   0-­‐0	  Hickey	  	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  J.	  Conley	   2	   0	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Garden	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Peninger	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Alexander	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Robins	  	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0-­‐0	  Prentice	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  L.	  Hyde	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Phillip	  	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Patterson	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Essman	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Maxwell	   0	   1	   1	   0-­‐0	   0-­‐0	  Totals	   	   49	   17	   66	   0-­‐0	   4-­‐7	  	  Fumble	  Recoveries	  -­‐	  None	  Blocked	  Passes	  -­‐Patterson	  3,	  Hallead,	  Henry,	  Maxwell	  Forced	  Fumble	  -­‐Henry	  Blocked	  Kick	  -­‐	  None	  QB	  Hurries	  -­‐	  Sawyer	  3,	  Garden.	  Woods	  	  
